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Newcastle disease dapat menginfeksi unggas peliharaan dan burung liar 
seperti burung jalak. Penelitian ini bertujuan  mendeteksi antibodi terhadap ND 
pada serum burung jalak yang dijual di pet shop. Penelitian ini menggunakan 
sampel serum dari 20 ekor burung jalak yang belum pernah divaksin, yang dibeli 
pada petshop disekitaran Banda Aceh.  Penelitian ini menggunakan metode 
HIRST. Parameter  yang diamati pada penelitian ini adalah titer antibodi terhadap 
virus ND dengan melakukan uji hemaglutinasi inhibition (HI). Data hasil 
penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan  5 dari 20 
sampel (25%) yang diperiksa positif mempunyai antibodi terhadap virus ND, 
namun hanya 4 sampel (20%) yang mempunyai nilai antibodi protektif terhadap 
virus ND. Dapat disimpulkan bahwa antibodi terhadap ND hanya dapat dideteksi 
pada 5 (25%) dari 20 sampel serum burung jalak yang diperiksa.
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